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 ╙ 㪈㪏 ࿁᧲੝หᢥᦠ㒮⸥ᔨၮ㊄ળ᝼⾨ᑼ㩷
⸥ᔨ⾨ផ⮈䈱䈖䈫䈳䊶ฃ⾨᜿ᜦ㩷
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⠉ᐕ䈱 㪈㪈᦬ 㪈㪌 ᣣᗲᄢ䋨ᣥ೙䋩䈱⸳┙䈏⹺น䈘
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㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 ጊਅ㩷 ノᄦ㩷
㩷
䇺ᗲ⍮ᄢቇ‛⺆䇻䈮ឬ䈎䉏䈢㩷
⸥ᔨ䉶䊮䉺䊷⸳⟎䈱⸥ㅀ㩷
㩷
䈂ᐛ䈱ฬ㐷ᩞ䈃㩷ඨ਎♿䈱ᴉ㤩㩷
㩷
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